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Abstract 
The Utilization of biodieselfuel(BDF) as environmental policy by co-operation between Hyogo Prefecture 
and University of Hyogo was studied in Nakaharima area of Hyogo,kamikawa-cho,ichikawa-cho and  
fukusaki-cho. A recycling model formation from tempura oil to BDF was made by the action and meeting 
of inhabitants group and environment section of hyogo prefecture. The recovery rate of the tempura oil in 
this model district of Ichikawa-cho and Kamikawa-cho was high and planned development to the whole  
towns based on the result.  The area of this action spreads out Fukusaki-cho from 2010 and put up a 
big recovery from the first. Because BDF was used for the lunch delivery to the elementary school, a  
recycling model of the tempura oil was established. 
  



























り方の 1 つとして報告を行う。 
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の回収量等のデータは平成 25 年度中播磨地域 BDF
普及促進協議会資料(第 1回、平成 25 年 6月 18 日)
を参考にした。 











神河町 12,296 3,813 15 327
市川町 13,300 4,350 13 262

















料として使用されている。平成 25 年 3 月末現在で
回収拠点は 36 カ所となっている。同年度の回収量
は 10861 リットルでこれは二酸化炭素 22.6 トン削
減に相当する。 
 
４．天ぷら油の回収と BDF の利用 
 図１及び図２に、平成 19 年度からの市川町に
おける使用済み天ぷら油の回収量の推移を示す。 
平成 19 年度の開始よりモデル地区での回収率は
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 兵庫県神崎郡内の町で BDF 普及促進事業を行
い、リサイクルモデルを確立することができた。平
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用済み天ぷら油の 90%が BDF 化され、軽油の代替と
して使用されたことより 
2.62(軽油の CO2排出係数)x0.9=2.4kgCO2/L 
BDF 精製過程で発生する CO2量 0.32kgCO2/L と















































(2013 年 9 月 29 日取得) 
(5) http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0
000000008.html、(2013 年 9 月 29 日取得) 
(6)http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id
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